









I:ma original svenskt lyxutförande. 1 ars garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-
fritt material.
SPECIFI K AT I O N
RAMEN : 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffei, är omsorgs-
fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stälrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I:ma härdat svenskt stäl och fabrikat med slipade kul-
banor.
STYRLAGER: Svarvade extra I:ma.
BAKNAV: »Victoria».
FRAMNAV: Monark.
STYRE: Ställbart. Handtag »Monark».
SADEL: Engelsk Terry modell med solfjäder fjädrar. Spännläder särledes
durabelt utförande.
PEDALER: Helgummi.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD : »Monark» av aluminium med i ramen fastsvetsade häliare.
HJULRINGAR: »Westwood».
EKRAR: Rostfritt stäl sd även stänkskärmsstag och pumphällare.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: »Monark» lima ytterdäck och slangar.
FÄRG: Levereras elegant lackerad i svart, röd, grä eller blä färg med orna-
ment och ränder. Fälgar och stänkskärmar i samma färger och ränder.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" mässingspump-patent, gummiväska, mejsel,
navnyckel, mutternyckel, reparationsask, vevlagernyckel, oljekanna, putsduk
samt byxfästen medfölja gratis.
Pris vid kontant bet. 1,600:—, kulört 1,650:—.
NORDISKA E LE KTRISKA AKTIEBOLAGET
MONARK
HERR-SRORT-CYKEL
Irma original svenskt lyxutförande. 1 ars garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-
fritt material.
SPECIFI K AT I O N
RAMEN : 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffel, är byggd
i helracertyp, av högsta kvalitet, heldragna stalrör.
GAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra Irma härdat svenskt stal och fabrikat med slipade kul-
banor.
STYRLAGER: Svarvade extra Irma.
FRAMHJULSNAV : Monark med hävarmsmuttrar.
BAKHJULSNAV : »Victoria» eller »Novo» med hävarmsmuttrar och 2 kedje-
kransar.
STYRE: Racer.
SADEL: Racer extra Irma spännläder.
PEDALER: Racer typ med tästöd.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: Aluminium.
HJULRINGAR: »Westwood» 26" XRA".
EKRAR: Rostfritt stäl sä även stänkskärmsstag och pumph&llare.
STÄNKSKÄRMAR: Smala racermodell.
GUMMIRINGAR: Monark ytterdäck och slangar.
FÄLG: Förkromade.
BROMS: Dubbelverkande fälgbroms pä framhjulet.
FÄRG: Levereras elegant lackerad i grä, casinoröd eller blä färg med orna-
ment och ränder. Stänkskärmar i samma färger och ränder.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" mässingspump-patent, gummiväska, mejsel,
navnyckel, mutternyckel, reparationsask, vevlagernyckel, oljekanna, putsduk
samt byxfästen medfölja gratis.
Pris vid kontant bet. 1,800:—.
NORDISKA E LE KTRISKA AKTIEBOLAGET
MON A R K
GOSS-CYKEL
I:ma svenskt lyxutförande. 1 ars garanti. Alla blanka delar
starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rostfritt
material.
Samma specifikation som ä Monark.
Ramen 17".
Pris 1,350:—.
NORDISKA E LE KTRISKA AKTIEBOLAGET
MONARK
DAM-CYKEL
lima original svenskt lyxutförande. 1 ars garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-
fritt material.
SPECI F I KATI O N
RAMEN: 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffel, är omsorgs-
fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stälrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I:ma härdat svenskt stäl och fabrikat med slipade kul-
banor.
STYRLAGER: Svarvade extra I:ma.
BAKNAV: »Victoria».
FRAMNAV: »Monark» N:o 1107.
STYRE: ställbart. Handtag »Monark» N:o 555.
SADEL: Engelsk Terry modell med solfjäder fjädrar. Spännläder särledes
durabelt utförande.
PEDALER: »Reform» N:o 1232.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD: »Monark» av aluminium med i ramen fastsvetsade hällare.
KJOLNÄT : Silkesnät i olika färger.
EKRAR: Rostfritt stäl sä även stänkskärmsstag och pumphällare.
HJVLRINGAR: »Westwood».
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: »Monark» yttre däck och slangar.
FÄRG: Levereras elegant lackerad i svart, casinoröd, grä eller blä färg med
ornament och ränder. Fälgar och stänkskärmar i samma färger och ränder.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" mässingspump-patent, gummiväska, mejsel,
navnyckel, mutternyckel, reparationsask, vevlagernyckel, oljekanna och
putsduk medfölja gratis.




I:ma original svenskt lyxutförande. 1 ars garanti. Alla blanka
delar starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rost-
fritt material.
SPECIFI K AT I O N
RAMEN : 22" med yttre förstärkningar och förstärkt framgaffel, är byggd
i helracertyp, av högsta kvalitet, heldragna stalrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.
VEVLAGER: Extra I:ma härdat svenskt stäl och fabrikat med slipade kul-
banor.
STYRLAGER: Svarvade extra I:ma.
FRAMHJULSNAV : Monark med hävarmsmuttrar.
BAKHJULSNAV : »Victoria» eller »Novo» med hävarmsmuttrar och 2 kedje-
kransar.
STYRE: Racer.
SADEL: Racer extra I:ma spännläder.
PEDALER: Racer typ med tästöd.
KEDJA: Engelskt fabrikat högsta kvalitet.
KEDJESKYDD : Aluminium med i ramen fastsvetsade hallare.
HJULRINGAR: »Westwood» 26" Xl 1/*"- Förkromade.
EKRAR: Rostfritt stäl sd även stänkskärmsstag och pumph&llare.
STÄNKSKÄRMAR: Smala racermodell.
GUMMIRINGAR: Monark ytterdäck och slangar.
BROMS: Dubbelverkande fälgbroms pä framhjulet.
FÄRG: Levereras elegant lackerad i grä, casinoröd eller blä färg med orna-
ment och ränder. Fälgar och stänkskärmar i samma färger och ränder.
TILLBEHÖR: Ringklocka, 12" mässingspump-patent, gummiväska, mejsel,
navnyckel, mutternyckel, reparationsask, vevlagernyckel, oljekanna, putsduk
samt byxfästen medfölja gratis.
Pris vid kontant bet. 1,900: —.
NORDISKA E LE KTRISKA AKTIEBOLAGET
MON A R K
FLICK-CVKEL
I:ma svenskt lyxutförande. 1 ars garanti. Alla blanka delar
starkt förkromade; alla övriga, ej lackerade delar, av rostfritt
material.
Samma specifikation soin ä Monark.
Ramen 17".
PriB 1,350:—.
NORDISKA E LE KTRISKA AKTIEBOLAGET
HERR-CYKEL
I:ma svenskt fabrikat. Alla blanka delar starkt förkromade.
1 ars garanti.
SPECIFI K AT I O N
RAMEN: Monark 22" Svenskt fabrikat med förstärkt framgaffel, är omsorgs-
fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stalrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.





STYRE: Ställbart. Handtag I:ma härdgummi.






STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Dunlop.
FÄRG: Levereras elegant svart, lackerad med ränder, likasä stänkskärmar
och fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, pump, väska, mejsel, navnyckel, mutternyckel,
vevlagernyckel, reparationsask, oljekanna medfölja gratis.
Pris vid kontant bet. 1,450:—*
NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET
DAM-CVKEL
I:ma svenskt utförande. Alla blanka delar starkt förkromade.
1 ars garanti.
SPECI Fl K ATI O N
RAMEN: Monark 22" Svenskt fabrikat med förstärkt framgaffel, är omsorgs-
fullt byggd av högsta kvalitet, heldragna stälrör.
FRAMGAFFEL: ny elegant modell.





STYRE: Ställbart. Handtag I;ma härdgummi.




KJOLSKYDD: Silkesnät i olika färger.
EKRAR: Rostfritt stäl.
STÄNKSKÄRMAR: Förlängd framskärm, stabilt utförande.
GUMMIRINGAR: Dunlop.
FÄRG: Levereras elegant svart, lackerad med ränder, likasä stänkskärmar
och fälgar.
TILLBEHÖR: Ringklocka, pump, väska, mejsel, navnyckel, mutternyckel,
vevlagernyckel, reparationsask, oljekanna medfölja gratis.
Pris vid kontant bet. 1,525:—*
NORDISKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET
MGN A R K
TANDEMCYKEL
Sista skriket i cykelbranschen
Pris 2,950:
O R D I S K A EIEKTRISKA AKTIEBOLAGET
MON A R K
TRANSRORTCVKE L
N: o I
Expanderbroms i framnavet. Pris 2,100:
NORDISKA E LE KTRISKA AKTIEBOLAGET
MON A R K
TRANSRORTCVKEL
N:o 3
Expanderbroms i framnavet. Pris 2,200: -
NORDISKA E LE KTRISKA AKTIEBOLAGET












333 Förkromad helt sluten konst-
ruktion med kullager, utan kol-
borstar. Genom avsaknaden av
kolborstar kunna inga fel upp-
stä. Vid längsam körning klart
ljus. 6 V—3 W 100:-
888 Som ovan men 6 V—-1,8 W ... . 85:
630 10-polig förkromad helt sluten
konstruktion. Enastäende lys-
förmäga även vid längsam fart.
Denna dynamo garanterar lam-
pans livslängd och lyskraft. 6 V
—3 W 150:-
Daimon-cykelsträlkastare
3281 S Svart lackerad, reflektorn för-
silvrad, med focusreglering och
80 mm lins 23:
3361 Svart lackerad, reflektorn för-
silvrad, lins 80 mm 35:









3311 K H Svart lackerad. För säväl dyna-
mo som batteri, reflektorn för-
silvrad, 80 mm lins 36:
3312 K H Som ovan men med förkromad
frontring 42:
3301 C Svart lackerad, förkromad
frontring. För säväl dynamo
som batteri. Reflektorn försilv-
rad, lins 70 mm 48:
3349 Helt förkromad. Säväl för dy-
namos som batterier. Försilvrad
reflektor, 80 mm lins 72:
3339 Helt förkromad. Säväl för dy-
namos som batterier. Focusin-
ställning. Försilvrad reflektor,
90 mm lins 83:
3372 Baklykta för dynamo, helt för-










Helsingfors - Telefon: växel 20 651





Filial: VIIPURI, Torkelsgatan 8
TELE FO N ER:
Växel 20 651 HELSINGFORS
Installationsmaterial:
Elektr. material, isolatorer och kro-
kar, kablar, lampor, telefonappara-
ter, ringledningsmaterial, kwh-mä-
tare, mätartavlor och värmeappara-
ter, Pfalzgraf ackumulatorer, Helle-
sen batterier, Daimon lyktor m.m.
(Efter kontorstid 27 893.)
Belysningsarmaturavd.:
Nytto- och hemarmaturer för kon-
tor, affärslokaler, skolor, hem, sjuk-





äkoda-motorer, elektr. borrar och
-hammare, ventilatorer, mätinstru-
ment, kylanläggningar, värmeappa-
rater, British Ensulated Cables
Ltd’s produkter m. m. svetsnings-
aggregat, kondensatorer, likriktare,




skiljare, säkerheter m.m. Com-
pagnie Generale d’Electricite S. A’s
produkter, Cie Generale d’Electro-
Ceramique’s motor- och hängisola-
torer m.m. (Efter kontorstid 32 893.)
Hiss- och Neon-avd.: (32 893)
Neon-ljusreklamer, Ijussignalappa-
rater, Graham-Brothers-hissar. Hiss
Service. (Efter kontorstid 29 605.)
Neon Service 73 208.
Radio-avd.:
Tefag-, His Master’s Voice-, Ecko-
och Emerson-radioemottagare, Lo-
renz-kortväglängd-, flygmaskin-,
bät- och rundradiostationer samt
andra Special radio-installationer,
Rola-högtalare, automatiska radio-
grammofoner för restauranter, ge-
mensamma antenn-installationer
och radiotillbehör. (Efter kontors-
tid 31031.)
Grammofonavd-:
Odeon och Parlophon represen-
tation, grammofoner, nälar, appara-
ter för atergivning av grammofon-
musik. (Efter kontorstid 27 070.)
Cykelavd.:
Monark och PSO cyklar. (Efter
kontorstid 27 893.)
Anker-kassa
Kassa, reskontra och fakturering:
Kontorschef: (32 046)
Verkställande direktör O. Rokkanen
direkt ledning 26 486
Lager:
Landsortsexpedition \ .«o 7n7\
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